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Práce bude zaměřena na vyhodnocení současného praktického výcviku řidičů vozidel druhu CAS u
jednotek HZS Moravskoslezského kraje s cílem ohodnotit přínosy realizovaných kurzů. Na základě
zjištěných skutečností navrhnout úpravy nebo nové postupy v oblasti praktického výcviku řidičů u jednotek
HZS ČR.
Charakteristika práce:
Současný stav teoretické výuky a výcvikové praxe řidičů. Popsat metody, průběh a výsledky vybraných
výcvikových kurzů řidičů. Návrh a ověření metody vyhodnocení výsledků vybraných výcvikových kurzů
řidičů se zaměřením na získané zkušeností a dovednosti. Návrh na případné úpravy a doporučení pro
budoucí výcvikové programy řidičů vozidel druhu CAS.
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